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Abstract 
The goal of this research is to knowing the influence of the news about Lion Air’s 
flight delay in the period of February 18th 2015 – February 20th 2015 in Kompas.com 
to the level of trust of backpacker to Lion Air ( Case Study : Twitter followers of 
@backackerina ). The research method on this research is quantitative, that put the 
News about Lion Air’s flight delay as a independent variable and the level of trust of 
backpacker to Lion Air as dependent variable. Using questionnaire as the primary 
data, that distributed to the chosen respondent then processed the result with statistic 
calculation. The result and conclusion is there is a influence between the news about 
Lion Air’s flight delay in the period of February 18th 2015 – February 20th 2015 in 
Kompas.com to the level of trust of backpacker to Lion Air . The suggestion that 
researcher can give so that airline to improve the quality of service and able to 
handle the problem by professional. 
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 Abstrak 
 
Tujuan penelitian, adalah untuk mengetahui pengaruh pemberitaan delay Lion Air 
periode 18 Februari 2015 – 20 Februari 2015 di Kompas.com terhadap tingkat   
kepercayaan backpacker pada maskapai Lion Air (Studi kasus terhadap follower 
@BACKPACKERINA). Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 
menggunakan penelitian kuantitatif yang menempatkan pemberitaan delay Lion Air 
di Kompas.com sebagai variabel bebas (independent) dan tingkat kepercayaan 
backpacker sebagai variabel terikat (dependent). Dengan data primer yang digunakan 
adalah kuesioner yang disebarkan kepada responden yang dipilih dan diolah hasilnya 
dengan perhitungan statistik. Hasil dan kesimpulan yang dicapai adalah dari 
penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat adanya pengaruh antara pemberitaan 
delay Lion Air periode 18 Februari 2015 – 20 Februari 2015 di Kompas.com 
terhadap tingkat kepercayaan backpacker pada maskapai Lion Air. Saran yang bisa 
diberikan oleh peneliti adalah agar sebuah maskapai penerbangan dapat 
meningkatkan kualitas pelayanannya dan mampu menangani masalah dengan 
profesional. 
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